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ム使用時に得られる熱効率は 37.2 労， 水素換算推定値は 4 2 労以上に達し，国際水準値を 5 箔程度上
回る乙とを明らかにしている。
以上のように，本論文はスターリング、エンジンの設計に関する多くの有用な知見を与えており，熱エネ
ノレギ利用技術ならびに原動機工学の発展に寄与するととろが大きい。よって本論文は博士論文として価値
あるものと認める。
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